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INLEIDING 
Ten behoeve van het onderzoek op het ICW wordt de laatste 
jaren steeds meer gebruik gemaakt van lange reeksen getallen bij-
voorbeeld waarnemingsuitkomsten. De getallen worden of staan reeds 
vastgelegd op ponskaart zoals bij enquêtes en grondwaterstanden of 
op tape (papierponsband, cassette, 9-track magnetic tape) zoals 
bij zelfregistrerende apparaten en bij gegevens verkregen van andere 
instellingen. Normaal worden tapes aangeboden in ASCII-code met 
parity bit (zie woordenlijst) en worden ponskaarten aangeboden in 
029- of 026rcode. 
De ervaring heeft geleerd dat in reeksen getallen fouten voor-
komen. Dit kunnen fouten zijn gemaakt door de mens en dus foute 
metingen, foute coderingen, foute bediening van meetapparaten en 
ponsfouten. Ook kunnen dit hardware-fouten zijn dus instrumentele 
fouten, coderingsfouten en registratiefouten. 
Wil een onderzoeker zijn getallenreeksen binnen een redelijke 
termijn verwerken dan moet hij dit met een computer doen. Voor het 
opsporen en verbeteren van fouten en het uitvoeren van eenvoudige 
bewerkingen gebruikt de afdeling Wiskunde hierbij voornamelijk de 
PDP-11 van IWIS-TNO als computer. Voor gecompliceerde bewerkingen 
wordt gebruik gemaakt van de PDP-11 als terminal voor de CYBER-computer 
te Den Haag. 
Door waar mogelijk standaardmethoden te ontwikkelen en te gebruiken 
kan de verwerking worden versneld en de capaciteit van in bewerking 
te nemen getallenreeksen worden vergroot. Hierbij wordt een nuttig 
gebruik gemaakt van de opgedane ervaringen uit vroegere onderzoeken. 
Ervan uitgaande dat optredende fouten in het begin van de verwerking 
moeten worden opgespoord en verbeterd moeten in een standaardsysteem 
de redelijkerwijs te verwachten fouten worden onderkend en aangegeven. 
Vandaar dat het systeem geboren is uit eerder opgedane ervaringen 
(STOL, 1970). 
De ontwikkeling is nu zover dat procedures beschikbaar zijn om 
reeksen getallen in een standaardvorm op te kunnen slaan op schijf, te 
tabelleren op de regeldrukker en te verbeteren op schijf. De onder-
kenning van fouten in de geregistreerde informatie, waardoor geen getallen 
kunnen worden herkend, geschiedt automatisch. De onderkenning van fouten 
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volgens specificaties van de onderzoeker is vrij gemakkelijk met 
de computer te doen. Wel zal de onderzoeker zijn formuleringen aan 
moeten passen aan het systeem. Alleen het geval dat men toestaat, dat 
de indeling van de records binnen het gegevenbestand ten opzichte 
van elkaar mag verschillen heeft tot gevolg dat een aantal controles 
met de hand in een getabelleerde lijst moeten worden uitgevoerd. 
Alle verbeteringen moeten door de gebruiker worden opgegeven. 
De verdere verwerking van de reeksen hangt af van wat de onder-
zoeker wil. In veel gevallen zullen toepassings-programma's gemaakt 
moeten worden. Dikwijls zijn onderdelen van de verwerking ooit al 
eens geprogrammeerd. Door bij ieder onderzoek uit te gaan van de 
standaardvorm van opslag en telkenmale de programma's aan de laatste 
wensen aan te passen ontstaan op den duur standaardprogramma's. Dit 
effect kan enigszins worden versterkt door aan de specifieke vraag 
van een onderzoeker zo te voldoen, dat verwacht kan worden dat het 
gemaakte programma in meer gevallen kan worden gebruikt. 
Door de schaalvergroting van het onderzoek in de laatste jaren 
is deze ontwikkeling versneld. De programma's veranderen keer op keer. 
Een gedetailleerde beschrijving van het standaardsysteem dat in 
ontwikkeling is heeft daarom nog geen zin. Er is echter een flink 
aantal te verwerken lange reeksen getallen nodig om voldoende ervaringen 
op te doen. Hoe meer medewerkers lange reeksen verwerken des te sneller 
de ervaring er is. Dus moet iedereen de programma's nu reeds kunnen 
gebruiken. Daartoe heeft elk programma een gebruiksinstructie. Voor 
het verder uitwerken van het standaardsysteem is het van belang dat 
alle ervaringen ter beschikking komen van de afdeling Wiskunde. 
Daarmee krijgt iedere onderzoeker met het standaardsysteem de kans 
de verwerking van zijn reeksen getallen tenminste gedeeltelijk zelf 
te doen zonder veel extra moeite, eventueel met hulp van de afdeling 
Wiskunde. Dit beperkt niet alleen de kosten en de wachttijden bij 
derden. Door zijn grotere betrokkenheid bij de verwerking krijgt de 
onderzoeker sneller de gelegenheid de waarde van zijn getallenmateriaal 
te onderkennen. 
In het volgende zal kort uiteengezet worden in welke richting de 
ontwikkeling plaats vindt. 
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DE VORM VAN DE INPUT 
De reeksen karakters - files - die van een inputdevice (card reader, 
paper tape reader, cassette reader, telefoonverbinding) worden gelezen 
zijn verdeeld in records. Ieder record wordt afgesloten door een 'end of 
record'. Het einde van de reeks wordt aangegeven door een 'end of file'. 
In normale gevallen gaan de karakters in ASCII-code de computer in. Ook 
de code van de ponskaart wordt in deze code omgezet. Andere codes vereisen 
conversiebewerkingen naar ASCII-code. 
Ponskaarten hebben een vaste recordlengte van 80 karakters. Records 
van tapes hebben geen vaste lengte. Bijvoorbeeld bij het uitschakelen 
van kanalen van een data-logger vallen registraties van metingen en daarmee 
dus ook de karakters weg en wordt het record korter. Een serie getallen 
bijvoorbeeld van een enquêteformulier of van een meetronde kan verschil-
lende records bevatten met een verschillende indeling per record. Op 
tape kan hierdoor de recordlengte steeds variëren. 
DE OPSLAG OP SCHIJF 
Ook de opslag op schijf kent een indeling in files en records. 
Er bestaan twee soorten: 
. Sequential files. Hiervan is het beginadres op schijf bekend. Het 
einde staat'met een 'end of file' aangegeven. De records binnen een 
file kunnen verschillende lengte hebben. Ieder record is afgesloten 
met een 'end of record'. Dit type files kan alleen vanaf het begin 
sequentieel gelezen of geschreven worden. 
. Contiguous files. Hiervan is het beginadres op schijf, het aantal 
records en het aantal woorden per record bekend. Deze files kunnen 
sequentieel worden verwerkt als ieder record een 'end of record' 
heeft. De recordlengte is vast. Met'direct access input/output' zijn 
deze files per record toegankelijk. Een 'direct access file' is hier-
door gemakkelijk te verbeteren. 
De opslag kan geschieden in binaire code of ASCII-code. Een getal 
zonder komma in binaire code heeft een opslagruimte nodig ter lengte 
van een zogenoemd woord. Ook twee ASCII-karakters vergen een woord-
lengte. Binaire opslag is dus een meer compacte vorm. 
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ONZE STANDAARDVORM VAN OPSLAG 
Als standaardvorm is voor de opslag van reeksen getallen gekozen 
voor een direct access file in binaire code met alleen getallen zonder 
komma (integer getallen) tussen -32767 en +32767 (de maximale grootte 
van een getal in de woordlengte van de PDP-11). Als onbekend-code 
voor een getal wordt bij iedere file een getalwaarde gekozen. Ge-
bruikelijk en voor de meeste programma's nog obligaat is de waarde 
9999. Een file van deze vorm zullen we in het vervolg een 'datafile' 
noemen. Met een kolom in de datafile wordt de reeks getallen met 
hetzelfde woordnummer in ieder record aangeduid. 
In een kolom van de datafile wordt de getallenreeks van een 
lopende variabele opgeslagen. Bijvoorbeeld, de metingen van een grond-
waterstandsbuis krijgen alle een woordnummer. Ieder record bevat dan 
in het betreffende woord de meting van een datum. 
In de datafile worden de te onderzoeken getallenreeksen opge-
borgen. Daarbij kunnen berekeningsresultaten worden gevoegd. Andere 
berekeningsresultaten zoals kruistabellen en uitkomsten van regres-
sieberekeningen hebben een eigen filevorm. 
BEVEILIGING VAN DE OPSLAG 
Iedereen die werkt maakt fouten. Alléén door schrijfhandelingen 
op schijf kunnen fouten in de opslag komen. Herstel is dikwijls 
onuitvoerbaar. Veelal wordt dezelfde informatie daarom in twee 
files bewaard, bijvoorbeeld naast de datafile zal de opslag in 
ASCII-code vastgehouden worden tot de verbeteringen zijn aange-
bracht en gecontroleerd. 
Bij IWIS-TNO is een beveiligingsregeling in voorbereiding. 
FOUTSOORTEN VAN DE INPUT 
De eigenschappen van de foutsoorten worden gebruikt bij de 
opsporing van de fouten. De tot nu toe voorgekomen foutsoorten 
zijn: 
- Een onjuist aantal records. Zowel bij de vorming van een direct-
access ASCII-file als bij de vorming van de datafile wordt het 
L 
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laatst beschreven recordnummer opgegeven. De gebruiker kan kontroleren 
of dit klopt. Met behulp van een lijst van de gelezen ASCII-file wordt 
de fout gemakkelijk opgespoord. De verbetering wordt aangebracht bij 
het maken van de volgende direct-access file bijvoorbeeld als van een 
ASCII-file een datafile gemaakt wordt. 
- De recordlengte is niet legaal. De lengte van een serie van ëën of 
meer records (bijvoorbeeld een meetronde) uitgedrukt in het aantal 
karakters wordt getoetst aan een opgegeven getal. Aan de hand van de 
lijst van de ASCII-file kan de aard van de fout worden onderkend. 
Dikwijls treedt ook een verschuiving binnen het record op. Ingeval van 
legaal wisselende recordlengte (bijvoorbeeld uitgeschakelde kanalen) 
kan deze toets beter niet worden toegepast. Men krijgt namelijk een 
niet bedoeld groot aantal foutmeldingen. 
- Verkeerde karakters op de plaats van een getal. Het getal is onleesbaar 
en krijgt de onbekend-code. 
- De volgorde van de karakters op de plaats van een getal is verkeerd, 
bijvoorbeeld 92-57 . Het getal is dan onleesbaar en krijgt de 
onbekend-code. 
- De karakters bevatten een te groot of te klein getal voor de woord-
lengte van de PDP-11. Het onleesbare getal krijgt de onbekend-code. 
- Een onjuiste kombinatie van getalsgrootten volgens opgave van de 
gebruiker. Getoetst kan worden op een kombinatie van grootten van 
getallen binnen een record van de datafile. Afhankelijk van de uit-
komst van die toets kunnen een aantal getallen van dit record worden 
afgedrukt. 
- In tijdreeksen kunnen getallen voorkomen met een te groot verschil 
ten opzichte van de vorige of de volgende meting. Met behulp van 
grafieken gemaakt door de regeldrukker waarin de recordnummers op een 
as staan uitgezet kunnen deze fouten worden opgespoord. 
De computer kan aangeven waar de onbekend-code voorkomt. 
Verwacht wordt dat de gebruiker alle gesignaleerde fouten nader 
bekijkt en de verbeteringen aangeeft. Deze verbeteringen kunnen op 
ponskaart worden ingevoerd. Alle verbeteringen moeten aangebracht 
zijn voordat de verdere verwerking een aanvang neemt. Wanneer de 
gegevens eerst een andere sortering (zie het volgende hoofdstuk) krijgen 
en als nog fouten voorkomen is het opsporen en verbeteren een tijdrovend 
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karwei. Resultaten van berekeningen met fouten in de gegevens hebben 
niet te voorspellen uitkomsten tot gevolg zelfs en vooral bij een-
voudige verschuivingsfouten. 
SORTERING VAN GETALLEN 
De registratie van de getallen kan in een andere volgorde ge-
schieden dan de gebruiker op schijf nodig heeft. Een data-logger bij-
voorbeeld kan een samengestelde reeks getallen produceren afhankelijk 
van de meetopstelling. De identificatie van het meetgetal kan dan 
alleen geschieden aan de hand van het bijbehorende kanaalnummer. Na 
verbetering van fouten zullen de meetgetallen per meetpunt verzameld 
moeten worden. 
Voor deze bewerking is nog geen standaardvorm gevonden. 
VERWERKING 
De verwerking van de gegevens hangt af van wat de onderzoeker wil. 
Voor de uitvoering van de vereiste bewerkingen kan gekozen worden tussen: 
. Programma's die de datafile vragen als vorm van de invoer van de 
gegevens. Dit zijn dan programma's voor de PDP-11. Een klein 
aantal bewerkingen hebben reeds min of meer een standaardvorm bereikt. 
. Programma's die ASCII-code vragen als vorm van de invoer van de ge-
gevens. Deze vorm komt overeen met die waarmee ponskaarten gelezen 
worden. Met een bestaand programma worden de gegevens vooraf gecopieerd 
van een datafile naar een ASCII-file. Dan kan gebruik gemaakt worden 
van programma's voor de PDP-11, of de ASCII-file kan overgezonden 
worden naar de CYBER van IWIS, Den Haag of naar een andere computer. 
DEFINITIEVE OPSLAG 
Opslag gebeurt tot nu toe door de gebruiker zelf op ponskaart, op 
paper tape, op schijf van de PDP-11 en op 9-track tape met behulp van 
de CYBER. Ponskaarten, paper tape en 9-track-tape kunnen worden bewaard 
in het ponskaartenarchief van het ICW. Schijven zijn gehuurd en worden 
bewaard bij de computer. 
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Definitieve opslag op ponskaart is in de toekomst geen reële 
mogelijkheid meer. Opslag van lange reeksen getallen op ponskaart 
vraagt erg veel ruimte. Oude of versleten ponskaarten kunnen niet 
meer gelezen worden door de moderne snelle kaartlezers. 
Opslag op paper tape komt weinig voor, vooral ook omdat de 
PDP-11 geen paper tape kan ponsen. 
Opslag op schijf gebeurt nu in binaire code. Doordat vele gebruikers 
op schijf mutaties uitvoeren wordt het risico van het maken van fouten 
snel groter. Daarom zou opslag in tweevoud moeten gebeuren op ver-
schillende schijven. Dit zou dan ook beter kunnen geschieden in 
ASCII-code. De gegevens kunnen dan in iedere computer worden ingevoerd. 
Bij al of niet gedwongen wisseling van computer is het dan niet nood-
zakelijk het gegeven bestand te converteren of opnieuw op te bouwen. 
Een schijf is te klein om als definitieve opslag in duplo in ASCII-code 
te kunnen dienen. Het aantal gehuurde schijven zou veel te groot worden. 
Om opslag op 9-track tape mogelijk te maken moeten de reeksen nu 
eerst overgezonden worden naar Den Haag en door de CYBER in ASCII-code 
op tape worden geschreven. De tape kan worden verzonden zodat het ICW 
dan zelf de basisgegevens kan opslaan. Deze methode is kostbaar in 
verhouding tot opslag op schijf. 
Een goede opslag is mogelijk indien de PDP-11 uitgebreid zou zijn 
met een 9-track tape-unit. De schijf wordt dan werkruimte. Definitieve 
opslag kan op gekochte tape gebeuren in ASCII-code. De tape wordt 
dan door het ICW zelf bewaard. Deze mogelijkheid wordt overlegd met IWIS. 
BESCHIKBARE * STANDAARD'-PROGRAMMA'S ROND DE DATAFILE 
Hieronder wordt een korte omschrijving gegeven van de reeds beschikbare 
programma's. 
Programma's welke vele malen door êën onderzoeker worden gebruikt 
zijn niet interessant voor anderen. Ze worden daarom hieronder niet genoemd. 
CREATE 
Met CREATE wordt van de aangeboden informatie een direct-access 
ASCII-file gemaakt. 
Achtereenvolgens wordt iedere groep records met een opgegeven aantal 
records met ASCII-karakters (bijvoorbeeld van een enquêteformulier) 
sequentieel van een file of device gelezen, samengevoegd tot een 
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reeks karakters en aangevuld met blanks en een 'end of record' 
tot de recordlengte van de output-file. De samengestelde reeks 
wordt in een opgegeven record geschreven van een direct-access 
file. Getest kan worden of het totaal aantal overgenomen karakters 
uit de input-file voldoet aan een opgegeven aantal. 
INPUT 
Records met ASCII-karakters worden van een opgegeven file of 
device gelezen. Integer getallen in dit record worden in een 
data-file bijgeschreven. Blanke en onleesbare getallen krijgen 
de onbekend-code. 
Copiëren van file naar file. 
De inhoud van de woorden gelegen tussen een begin- en eindwoord 
binnen ieder record, dat deel uitmaakt van een gegeven interval 
van records kan gecopieerd worden binnen dezelfde file of naar 
een andere direct access file. 
TABEL 
Met TABEL worden getallen in de datafile met de regeldrukker 
getabelleerd. Eventueel onder voorwaarde dat getallen in 
een opgegeven record van de datafile binnen of buiten opge-
geven grenzen liggen, worden getallen uit hetzelfde record 
afgedrukt. 
PLOT 
Van reeksen uit kolommen in de datafile wordt een grafiek afge-
drukt door de regeldrukker. 
Een ASCII-file maken uit een datafile (overzendfile maken) 
Van records van de datafile waarvan het getal in een kolom 
van de datafile binnen opgegeven klassen ligt worden getallen 
overgenomen in een ASCII-file. 
Transformatie per record van datafile. 
De gebruiker kan de soort transformatie opgeven en afhankelijk 
van een voorwaarde laten uitvoeren. 
Coderen naar meer voorwaarden. 
In ieder aangegeven record wordt een getal bijgeschreven onder 
de voorwaarde dat meer getallen in het record binnen opgegeven 
grenzen vallen. Dit programma wordt overbodig zodra het programma 
transformatie per record is vervolmaakt. 
Sommatie onder een voorwaarde. 
Het hoogste en het laagste getal, het aantal, de som, de som van 
kwadraten, het gemiddelde en de standaardafwijking worden bepaald 
per kolom van de datafile. 
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Voortschrijdende gemiddelden. 
De gemiddelden van kolommen in de datafile worden in de datafile 
bijgeschreven. 
Kruistabellen 
Kruistabellen voor een variabele x en een variabele y worden 
gemaakt van kolommen van een datafile. 
Geteld worden de aantallen gegevens welke zowel in de opgegeven 
x- als in de opgegeven y-klassen voorkomen. Naar keuze worden 
de aantallen geteld in eenheden of in gewogen aantallen. De tabellen 
worden opgeslagen op schijf. De tabellen worden gemaakt met 
behulp van een vijftal programma's: 
. Kruistabellen in aantallen 
. Kruistabellen in getransformeerde aantallen 
. Kruistabellen in promillen van het totaal aantal paren gegevens 
. Kruistabellen in promillen van de y-randtotalen 
. Kruistabellen tabelleren in een kwadraatnet (regelafstand = kolom-
afstand) 
Lineaire functie 
De functie kan 12 variabelen bevatten. Iedere variabele staat 
in een kolom van de datafile. Een record bevat dus een enkel 
gegeven van vele variabelen. Deze groep programma's omvat 
. Correlatie- en regressieberekening. Weg te laten gedeelten 
van reeksen en onderlinge verschuiving van reeksen kunnen worden 
toegepast. 
De uitkomsten worden opgeslagen op schijf. 
. Tabel van de uitkomsten per correlatie en regressieberekening. 
. REGTAB. De uitkomsten van een aantal eerder uitgevoerde correlatie-
en regressieberekeningen worden in tabellen verzameld. 
. ONEREC. (tabellen per datum). Met behulp van regressiecoëf-
ficienten worden per record van de datafile een aantal y-
variabelen terugberekend. Van een aantal tabellen kan ook een 
tabel met gemiddelden worden gegeven. 
. Terugberekenen per kolom, (tabellen per meetpunt). 
Reeksen in de datafile worden berekend met behulp van 
regressiecoëfficienten en getabelleerd. De reeks van 
gerneten-berekende waarden kan in de datafile worden bijgeschreven. 
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Berekening van grondwaterstanden volgens DE ZEEUW/HELLINGA 
De uitkomsten worden in een datafile geschreven. Dit programma 
uit één vakgebied kent verschillende gebruikers binnen het ICW. 
EEN VOORBEELD VAN STANDAARDISATIE 
Het systeem van getalleninvoer, opsporen van fouten en verbeteren 
en het sorteren van de getallen zoals dat bij de data-logger gekop-
peld aan de pF-bepalingen wordt gehanteerd ziet er als volgt uit: 
Ieder monster bevat maximaal 10 tensiometers, heeft 2 referentie-
metingen en staat op een drukdoos waar het gewicht van het monster 
gemeten wordt. Er kunnen maximaal 10 monsters staan opgesteld. Met 
regelmatige tijdsintervallen worden alle meters automatisch gelezen 
en geregistreerd. Ieder monster kan afzonderlijk verwisseld worden. 
De identiteit van een meting is bepaald door het tijdstip en door 
het bijbehorende kanaalnummer in combinatie met de stand van de bij-
behorende vloeistofschakelaar. Een meting kan zowel een gewichtsbe-
paling als een vochtspanningsbepaling zijn. Alle metingen zijn eenmaal 
geregistreerd in een groep van 12 records op cassette. 
Iedere cassette kan 30 000 karakters bevatten. Goede records zijn 
maximaal opgebouwd uit 71 karakters ieder bevattende het proefnummer 
d.i. een ingesteld indicatiegetal, het dagnummer, de uurstand, de 
minuutstand, de stand van de vloeistofschakelaar en 10 keer een kanaal-
nummer met de bijbehorende meting. 
Het verwerkingssysteem kan in een aantal computerjobs worden uit-
gevoerd: 
Ie job 
Het inlezen van de cassette naar een sequential ASCII-file met 
behulp van programma PIP (zie woordenlijst en literatuur). Deze 
file wordt bewaard als beveiliging totdat alle monsters voorkomende 
in deze cassette berekend zijn en staan opgeslagen. 
2e job 
Het overbrengen van de goede records van de sequential ASCII-file 
naar de goede plaats in de direct-access ASCII-file per cassette 
met CREATE. Het testen van recordlengte van 71 karakters in CREATE 
of minder voor die metingen waarin kanaalnummers uitgeschakeld waren. 
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Het lijsten op de regeldrukker met PIP van de direct-access file 
per cassette. 
3e job 
Het invoeren van verbeterde records op ponskaart en het op de goede 
plaats zetten in de direct-access ASCII-file per cassette met CREATE. 
De getallen uit de direct-access ASCII-file overbrengen naar 
datafile RUWDAT met INPUT. Door alleen de juiste records in 
RUWDAT over te brengen kan een fout in het aantal records 
verbeterd worden. Hierbij worden de getallen met onbekend-code, 
een regel met de fout specificatie en het betreffende ASCII-record 
geprint. 
4e job 
Het verbeteren van gedeelten van records met INPUT. De verbeteringen 
worden op ponskaart ingevoerd. De onleesbare getallen in de ver-
beteringen worden geprint. Het testen op onjuiste getallen in RUWDAT 
met TABEL door te testen of ieder getal binnen of buiten een opgegeven 
interval ligt en of niet onjuiste kombinaties van getalsgrootten 
voorkomen. Het resultaat van de test wordt afgedrukt in tabelvorm. 
5e job 
Het verbeteren van gedeelten van records met INPUT. De verbeteringen 
worden op ponskaart ingevoerd. Onleesbare getallen in de verbeteringen 
worden wederom geprint. Het kontroleren van de gegevens in RUWDAT en 
sorteren per monster volgens specificaties ingelezen in file PFBANK en 
opslaan in file NETDAT met een niet-standaardprogramma. 
De verdere verwerking van deze reeks kan hoogstens voor gedeelten 
met standaardprogramma's uitgevoerd worden. Ze is als verwerkings-
systeem niet algemeen geldend. 
FOUTENBRONNEN 
In reeksen die op ponskaarten en tapes zijn verzameld, gecodeerd en 
geponst komen onvermijdelijk fouten voor. Reeksen afkomstig van zelfregis-
trerende apparaten vertonen fouten door de bediening en door onvolkomen-
heden in de apparatuur en in de meetopstelling. De verwerking gebeurt 
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met de computer, die gestuurd wordt door instructies. De computer kan 
door instructiefouten (grote) aantallen getallen of karakters op schijf 
foutief overschrijven. 
Bij het verzamelen, coderen en ponsen maken ervaren mensen minder 
fouten dan tijdelijke krachten en onderzoekers, die dit werk incidenteel 
zelf doen. 
In het ontwerp van een meetopstelling moet het voorkómen van fouten 
een zeer belangrijk onderdeel zijn. Ook moet rekening gehouden worden 
met de bediening van de meetapparatuur, met de verwerking van de meet-
gegevens en met de fouten die in de geregistreerde metingen kunnen 
vóórkomen. 
Iedere onderzoeker heeft de mogelijkheid zelf de programma's te 
gebruiken en zelfstandig en naar eigen inzicht zijn gegevenbestand te 
beheren. Hij kan rekenen op de bijstand van de afdeling Wiskunde. Als 
amateur in computerverwerking loopt hij een grotere kans fouten te maken 
dan een vakman. Met een copie van de bereikte informatie bij de hand 
is geen enkele fout een ramp. Toch verdient vooral voor gedeelten van de 
verwerking, waarin veel schrijfinstructies op schijf nodig zijn een 
beroep op ervaren krachten aanbeveling. 
Ervaring opgedaan met de ontworpen verwerkingssystemen leidt tot 
een verdere automatisering en een verdere bescherming tegen fouten. 
Hiervoor moet bijvoorbeeld het aantal lees- en schrijfhandelingen op 
schijf en het aantal instructies verminderd worden. 
Uiteindelijk is de mens zelf de grootste foutenbron. Daarom blijft 
bij computerverwerking het hanteren van iedere lange reeks getallen 
een omvangrijk karwei. Weinig fouten vragen weinig verbeteringen. De 
kans op fouten in correctie-instructies is dan gering. 
Het voorkómen van fouten is het enige goede begin. Het halve werk 
is dan inderdaad gebeurd. 
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WOORDENLIJST (Zie ook het Praktijkboek Informatieverwerking) 
ASCII 
binair 
cassette 
code 
contiguous 
CREATE 
CYBER 
datafile 
device 
direct access 
end of record 
end of file 
file 
input 
integer 
job 
kolom in de 
datafile 
NETDAT 
onbekend-code 
output 
paper tape 
parity bit 
American Standard Code of Information Interchange 
volgens het tweetallig stelsel 
cassette met magneetband welke beschreven kan worden 
door een cassetterecorder , hier opgevat als gebouwd door 
de TFDL en welke gelezen kan worden door de computers van 
de LH en IWIS-TNO te Wageningen 
schrijfwijze. Binaire-, ASCII-, 026-, 029-, onbekend-
code 
alle onderdelen grenzen fysisch aan elkaar 
Programma voor het overbrengen van records met ASCII-
karakters naar een direct access ASCII-file 
CDC-computer van IWIS-TNO in Den Haag 
ICW-standaardvorm van opslag, een direct access file 
in binaire code 
invoer- of uitvoerapparaat verbonden aan de computer 
per record fysisch toegankelijk 
sluitteken aan het einde van een record 
sluitteken aan het einde van een file 
een hoeveelheid informatie bijvoorbeeld een reeks getallen 
afgesloten met een 'end of file' welke met een file-
naam is geïdentificeerd (denk aan een file auto's) 
invoer van informatie 
een getal zonder komma passend in een woord dus 
tussen -32767 en +32767 
een verzameling computerbewerkingen welke als een 
geheel wordt aangeboden en verwerkt 
getallen met hetzelfde woordnummer in een reeks van records 
filenaam voor de datafile van het pF-onderzoek waarin de 
metingen per monster verzameld worden 
een getal - standaard is 9999 - dat is ingevuld wanneer 
een getal niet bekend is 
uitvoer van informatie 
papierponsband 
kontrole-teken bij ieder karakter ten behoeve van de 
automatische leeskontrole 
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PDP-11 
PFBANK 
PIP 
PLOT 
record 
recordlengte 
RUWDAT 
sequential 
schijf 
TABEL 
Terminal 
woord 
026- code 
029-code 
9-track tape 
computer van IWIS-TNO in Wageningen, ook te gebruiken als 
terminal 
filenaam voor de datafile van het pF-onderzoek waarin 
alle gegevens per monster verzameld worden 
Peripheral Interchange Program (zie literatuur) 
programma voor het maken van een grafiek van getallen 
voorkomende in kolommen van de datafile 
een hoeveelheid informatie afgesloten met een 'end of 
record' welke als eenheid gelezen of geschreven wordt 
(denk aan een regel in een boek) 
de lengte van een record uitgedrukt in aantal woorden 
inclusief het end of record-teken of uitgedrukt in het aantal 
ASCII-karakters exclusief het end of record-teken 
filenaam voor de datafile van het pF-onderzoek waarin 
de gemeten getallen per cassette verzameld worden 
van den beginne af in volgorde te lezen of te schrijven 
disk, fysische eenheid van informatieopslag welke per 
onderdeel gelezen of beschreven kan worden 
programma voor het maken van een tabel van getallen 
in de datafile 
eindstation van een geografisch computersysteem 
eenheid van computeropslag 
een ponscode 
een ponscode 
een magnetische band 
